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K'ETIKA ini bilangan ken-deraandi semualebuhraya utama meningkat 'berlipat kali ganda ker-.'ana warga kota sudah
mula bereuti danpulang ke kam- ,
pung halaman. Dijangkakan se-
\ bariyak 2.2, jutakefid~raan bakal'
I, melalui jajaran Lebuhraya Kuala '
Lumpur - Karak(KKL) dan Lebuh
Raya Pantai Timur Fasa 1 (LPT 1)
untuk pulang sempena Aidilfitri
kali ini. '
, Kita perlu menerima hakikat
bahawa bilangan kenderaan di ,
,negara ini terus meningkat setiap ~
tahun.sekali gus turut menyum-
, bang kepada kadar peningkatan
penggunaan jalan raya'serta ka-
dar kernalangan jalan raya ter-
utamanya kemalangan maut. '
Perkembangan I., ini. menjadi- ' ,', '
kan sambutan Aidilfitri mah4Pun', selama ini adalah kerana sikap pe- 'sebagai punea utama menyum-
perayaan lain yang sewajarnya :mandu'itu sendiri dan bukannya : bang kepada peningkatan kadar
disambut dengan "kemeriahan berpunca daripadapihak berkua- kemalangan namun .sampai bila
dan kegembiraan bersarna semua . sa yang telah pun melaksanakan kita mahu terus berselindung .
ahli keluarga seringkali bertukar tugas mereka dengan baik..Malah dan berdiam diri di sebalik alasan
menjadi rnirnpi ngeri buat sege-' untuk tahun ini seperti biasa pihak yang eukup klise seperti Ini? '
lintir yang, terpaksa, menahan ,polis telah pun melanearkan Ops Kita perlu akui bahawa sikap
, pilu danmeratapi pemergian dan Selarnat /11/2017 bertemakan Ru- adalah aspek yang amat sukar un-
kehilangan insan tersayang yang mah Selamat, Selamat Sampai Ke tuk -diubah dan dibentukdalam
terkorban dalam kemalangan 'Pestinasi bermula 18 Jun hingga 2 sekelip mata kerana sikap pada
jalan raya semasa dalam perj<;lla- Julai depan. ,'zahirnya sebati dalam diri masing-
, nan pulang ke kampung halaman ' Hakikatnya walaupun pelbagai. masing. Sikapbaran misalnya wu~
ataupun ketika kembali ke kota. usaha dilaksanakan seeara berte- jud sejak kita keeillagi dan tidak
Statistik kadar kemalangan ke- 'rusan namun, jelas ,sekalisikap" ,boleh diubah dalam masa sekejap
, 'tika\musim perayaan yang diper- pemandu terus menjadl' punea melalui kempen-keinpen~
olehmelalui operasi khas yang \ ,utama, yang, menyumbang kepa ~ Begitu juga sikap pemandu sep-
biasa dikenali Ops, Si~ap mahu-da peningkatan kadar kemalang- , erti ltidak bertanggungjawab, me-
'pun Qp Selamat selama, ini jE!las an maut. 1ernyata 'pelbagai hasil mentingkan diri sendiri dan berto-
mengeeewakan dan cukup meri- " kajian juga membuktikan sikap .lat< ansur. Buatlah kajian sebanyak,
saukan. ' pemandu sebagai antara punea 'manasekalipuninilahjawapaimya.
Dalam konteks ini antara ruffiu- utama kemalangan maut. Inilah hasil ataupun sikap yang
san punea utamakemalan,gan maut' , ;Antaranya s~kapmementing- dirniliki oleh majoriti p,emandu
adalah disebabkah keeuaian manu- kan diri, tidak pedulikan hak dan 'iyang,' terus menjadi duri dalam
sia iaitti terbabas sendiri, 'makan keselaQlatan pengguna jal~l.Iiraya daging di a,tasjalan raya; ,
jalan; dan gagalmemotong. , lain, tldak,mematuhi undang-un- lusteru menjelang sambutan
, Pihak berkuasa turut mere- dilng 'serta ego. Ini termasuklah Hari Raya Aidilfitri tahun ini pe-
kodkan' beberapa, faktor lain sikap pemanduyang memandang nulis ingin merayu kepada se-
seperti pemanduan tidak eekap, rendah. padatindakan undang- luruh pengguna jalan raya agar
salah 'pertimbangan, pandu, \ undang'yang dikenakan.' rneningkatkan tahap kesedarah
" dellgan melebihi hadlaju, stika' Ironinya, kita 'masih tertanya- dan keselamatan Ketika, me-
mEmeelah atau menghimpit ken- tanya di mana silapnya dan sam- ~ mandu. Ubahlahsikap, supaya
deraan lain" memeeut sesuka , pai bila perkara ini perlu berteru- kita boleh m~njadi peII\andu _
.hati, tidak memberi isyarat I;l1em-',' san: Keriapa, seblah-olah kadar berhemah, bertolak ansur, dan
, belok, kurang tutnpuan, tidak se: kemalangan dan kematiap yang. menghormati orang hun. Ingatlah
dia memandu, tidak ,memeriksa direkodkan ini Hmgsung tidak kata-kata, keramat' yang sering di-
k~rtderaan" kurang ~abardC!l1 b9leh dikawaldan dikurangkan? ungkapkan iaitu, "seminit tidak
tidak peduli keadaa~jaJ~n raya; _ Walc;lupuI?-rata-rata semtia' pihakmembawaerti jika berakhir de-
, ~pa yang pa~ti kegaga).an sega- I , terus menuding jari dan menya- ngan tragedi". Hanya kita sendiri
la,opetasi khas YCUlgdi1~simakan lahkan sikap pengguna jalan raya ,yang mampu mengubah sikap
;i
, ,
dan ego ketikamemandu.
Kenapa begitu sukar,' untuk ,
mengambil iktibar dengan segala
insiden dan kemalangan yang se- '
ring berlaku selama ini? Amalkan-
lah tiga tips mudah iaitu kawal
'kelajuan ketika memandu, bersa-
bar di atas jalan raya termasuk de-
ngan gelagat pemanrlu lainserta
, pastikan diri kita 'sentiasa eergas
ketika memandu 'terutainanya
membabitkan perjalanan jauh ke-
rana boleh mengantuk dan mem-
bawa kepada pelbagaimusibah.
Raikanlah hari lebaran ini ber-
sarna ,ahli keluaiga dengan air
'mata kegembiraan dan bukan-
C nya ,dengan ,tangisan kedukaan. '
langan biarkan ahli keluarga me-
nangisi kepulangan kita. \ ,
Perubahan perlu bermula dari-
pada diri se'tiap seorang daripada
kita; Marilah memasang tE!kad' ,
agar mendidik hati,. perasaan dan
. nafsu ketika'berada di atas jalan
, raya selaras deng;ln bulan Rama-
dan yang mulia ini supaya sama-
sarna dapat membantu men-
gurangkan. kadar kemalangan
terutamanya kemalapgan maut':~
langan terus biarkan jalan raya I
bermandi darah lagi. ,
Selamat pulang ke destimlsi,
masing-masing dan Selamat Hari
Raya Aidilfitri, maaf zahir dan
batin. '
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